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Ciflieiiino de un 
E L S E Ñ O R 
Una semana de| extraordinaria activi-
dad y de gran fruto fué la última del mes 
de Junio en nuestra ciudad. Y a en el nú-
mero correspondiente, el del pasado 
domingo, hicimos sucinta reseña 
iodos los actos verificados, actos de 
diversa índole y varia significación, 
coincidentes en una cosa: en reflejar una 
actividad saludable que quisiéramos sir-
viera de emulación y constancia para 
otros muchos aspectos de la vida local. 
4an pasado unos días, y ahora con 
más calma y mayor espacio hemos de 
comentar, o mejor dicho recapacitar, 
sobre los dos temas puestos de relieve 
en esos días tan inmediatos. 
Destaca en primer lugar el de las es-
cuelas. La fiesta de fin de curso, por 
demás simpática e interesante, ha paten-
tizado lo mucho hecho en el aspecto de 
la enseñanza. Son bastantes los mucha-
chos bien dotados que, guiados amoro-
samente por sus excelentes maestros, 
alcanzaron premios escolares que les 
servirán de estímulo y serán ejemplo a 
imitar por otros muchos alumnos. Las 
exposiciones escolares que hemos visita-
do nos han demostrado cómo se trabaja 
en nuestras escuelas nacionales, pese a 
la penuria de la dotación de material y 
a la deficiente instalación de algunas de 
ellas. 
Antequera cuenta con tres buenas gra-
duadas de niños, completas tan sólo dos 
cuyos locales son aptos, relativamente; 
y varias unitarias de niños y de niñas. 
E l Ayuntamiento tiene en sus presupues-
tos una crecida consignación para aten-
ciones escolares y premios; y, sin embar-
go, de todos es sabido que es muy creci-
do el número de niños que no asisten a 
las escuelas porque el número de éstas 
no está en relación con el porcentaje de 
la población escolar. 
Viejo es el problema, y por ello no 
vamos a hacer otra cosa que esbozarlo, 
poniendo una vez más de evidencia la 
necesidad de trabajar por la enseñanza 
sin desmayo para que Antequera pueda 
contar algún día, y que sea próximo, con 
los grupos escolares que precisa, en 
edificios a propósito, obteniendo para 
ello la ayuda del Estado, como tantos 
otros pueblos, para que la carga por 
alquileres e indemnizaciones de casa-
habitación no pese exclusivamente sobre 
el Municipio. 
E l otro tema Que mueve nuestro comen-
tario es el de la Acción Católica. Honra-
da Antequera con la visita del señor 
que falleció elidía 2 del corriente, en Madrid, a los 51 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Su D ¡ r ed o r Espiritual, P. P. Rafael de! Carpió, capuchino; 
I su viuda, doña Mercedes A rjoña Gutiérrez; sus hijos, Salvador, Juan, 
I Victoria, Alfonso, Luis y Mercedes; su madre, doña Victoria Checa 
i Hernández ; ' madre política, doña Natividad Gutiérrez Astorga; 
I hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
| demás parientes, * 
ruegan una oración por el alma del finado, y la asistencia 
a las misas que en sufragio del mismo se celebrarán los 
días 8 y 9 en la iglesia de San Agustín, a las ocho y media. 
obispo de la diócesis, con motivo de la 
terminación de una obra, fruto también 
de una actividad tesonera que admira-
mos y aplaudimos, se han celebrado 
actos de Acción Católica que en otro 
lugar de este número tienen la debida, 
aunque sucinta, reseña. Por eso aquí 
sólo varaos a destacar como merecen 
las palabras del doctor Santos Olivera 
que cerraron el acto propagandista de la 
peregrinación al Pilar de Zaragoza. Pala-
bras paternales, cordiales y alentadoras 
para esa juventud, llena de espirituali-
dad, que con gesto gallardo conñesa y 
defiende sus ideas. «Sois—les dijo—la 
esperanza de la Iglesia y la Patria, por-
que formáis en una milicia escogida obe-
dientes a la Jerarquía que proviene di-
recta del Papa.» «Nosotros—continuó 
diciendo—somos la vanguardia del Ejér-
cito de Cristo; pero no olvidéis que las 
batallas no las dan sólo los jefes y ofi-
ciales, áino todo el grueso del Ejército, 
unidos y disciplinados todos, jefes y sol-
dados. Sed conscientes de la responsa-
bilidad que tenéis ante la Patria y ante 
la Historia; sed obedientes y entusiastas; 
y para dar el ejemplo a la juventud espa-
ñola, tenéis también la obligación de ser 
los mejores ciudadanos»; y recuerda las 
palabras del Caudillo, quien dijo que la 
Juventud de A. C. será la encargada de 
recristianizar y salvar a España. 
Que estas palabras de nuestro amado 
obispo queden grabadas en la mente de 
todos y sirvan de guía y de estímulo 
especialmente a esos jóvenes, operarios 
en la gran obra de A. C. 
(¿SU 
La gran revista malagueña ha publicado 
un interesante número de Primavera, en 
el que publica: Templos de Antequera, 
por J. M. S.; La feria de ganados ante-
querana; E l Torcal, maravilla geológica; 
Antequera monumental, y otros origina-
les de moda, cine, ect. 
1 peseta en Infante, 122. 
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CENTRO PARROQUIAL 
N DE SAN SEBASTIAN 
Con la solemnidad y espíritu cristiano que 
caracterizan a todos los actos que organiza 
este grupo de muchachos, verdaderos apósto-
les y Cr bailaros cristianos, se ha celebrado el 
acto de imposición de insignias a 140 jóvenes 
y aspirantes de la A. C. 
El día 29 y como preparación de estos 
actos, que revistieron tanta solemnidad, tuvie-
ron misa de Comunión general en la parro-
quia de San Pedro, y que ofició el excelentísi-
mo y Rvmo. señor obispo. Y por la larde 
Círculo de Estudios, en los cuales el delegado 
de la Diocesana, Julio Cabrera, y el presidente 
del Centro,Ramón Lanzas Tenor, les hablaron 
con la elocuencia que les caracteriza, del sig-
nificado e importancia que tenían estos actos, 
por ¡os cuales pasan a formar parte en el 
Apostolado Jerárquico de la Iglesia Católica. 
Radio Anlequera cedió su micrófono, por 
la noche, a los jóvenes antequeranos, los 
cuales hicieron propaganda de los actos que 
habrían de celebrar al día siguiente, y de la 
peregrinación magna que la Juventud de A. C. 
hará en Agosto a Zaragoza. El día 30, a las 
ocho y media, tuvieron misa de Comunión 
general en su parroquia de San Sebastián, 
oficiada por el señor obispo, recibiendo el 
Pan de los ángeles más de 200 entre jóvenes y 
aspirantes. También acudieron a este acto la 
Asociación Católica cíe Padres de Familia, 
Acción Católica Femenina, etc., calculándose 
en más de 600 el número de comulgantes. El 
ilustre prelado les dirigió la palabra, teniendo 
frases de verdadero pastor de las almas para 
estos jóvenes que formaban lo más escogido 
de su grey. 
A las once, y después de impresionar varias 
fotos del acto, se trasladaron al Cementerio, 
acompañados del señor vicario, rezando un 
responso en la tumba de los caídos de A. C. 
y en la capilla, el Santo Rosario. 
A las cinco tuvieron la imposición de insig-
nias, que recibieron todos de S. l i . R., que les 
dirigió la palabra. 
Los actos de consagración los leyó d pre-
sidente del Centro, asi como la lista de jóve-
nes escogidos y . formados para recibir tan 
preciada distinción. 
Terminado este acto, se trasladaron al Co-
legio de la Inmaculada, para celebrar el de 
propaganda al Pilar. 
El local aparecía sumamente engalanado 
con banderas y gallardetes, así como de escu-
dos de España, y en magnífico estrado prepa-
rado para la presidencia del acto, aparecía un 
cuadro magnífico de la Virgen del Pilar, y el 
escudo mil veces glorioso de la A. C. 
La presidencia la ocuparon el señor obispo, 
que tenia a su derecha al jefe local de Falange 
Española Tradicionalista y alcalde de la ciu-
dad (accidental), don Luis Moreno Pareja; el 
vicario arcipreste, don Rafael Corrales; reve-
rendo padre guardián de los Capuchinos; 
secretario de F. E. T; padre superior de los 
Trinitarios; presidente de la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia, don Diego López 
Priego; delegado del Consejo Superior de 
Madrid, Santiago Valenzucla; presidente de la 
Juventud Masculina de A. C, Ramón Lanzas; 
delegado de la U. D. de Málaga; propagan-
dista de la U. D., José Cobos Ruiz, y propa-
gandista [de la A. C. de Antequera, José Víl-
chez Navarro. 
FINCAS RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Miguel AngeS Ortiz Tal lo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
loma la palabra, en primer lugar, José Víl-
chez Navarro, el cual nos habla con voz cáli-
da y verbo persuasivo de las excelencias de Ma-
ría nuestra Madre, de la protección decidida, 
que en todo momento nos ha dispensado y de 
la confianza y cariño que ha engendrado en 
nosotros, ese amor en justa correspondencia. 
Al final de su brillante alocución escucha 
muchos aplausos. 
El mismo Vílchez cede la palabra al propa-
gandista de la Unión Diocesana José Cobos 
Ruiz, que es recibido con una cerrada salva de 
aplausos. Comienza dirigiendo un saludo a 
los jóvenes antequeranos que hoy han tomado 
la insignia de la que, seguramente, se han de 
sentir santamente orgullosos. Esa insignia 
impone en nosotros dos obligaciones: la re-
cristianización de nuestra Patria, mediante la 
regeneración de cada uno de nosotros según 
el Evangelio. 
Nos exhorta a que ya que nos llamamos ca-
tólicos no seamos de esos católicos de la misa 
de doce dominguera, sino católicos de todas 
las horas, de todos los días y de todos los 
meses. Hace unas observaciones acerca de las 
relaciones entre lo individual y lo nacional, 
para deducir que España será católica, cuan-
do cada uno seamos católicos. 
Hace después un recorrido por toda la Histo-
ria y viene en consecuencia de que lo religio-
so y lo patriótico están tan intime mente rela-
cionados que nuestra labor religiosa ha de re-
dundar en pro de nuestra España. Después 
hace una exhortación calurosa para incitarnos 
a ir peregrinando desde ahora hasta culminar 
en Zaragoza. Fué interrumpido repetidas veces 
durante su elocución y al final fué calurosa-
mente felicitado por el Rvmo. prelado que 
presidió el acto. 
Santiago Valenzuela, del Consejo Superior, 
nos dice elocuentemente las razones que tiene 
la Juventud para hacer la peregrinación; nos 
dice que somos esperanza de la Iglesia y de la 
Patria, y espectáculo del mundo que nos mira 
ansioso. 
Habla del encargo dado a la Junta Técnica 
por el Caudillo, acerca de nuestra misión re-
cristianizadora de la Patria Escucha una 
prolongada salva de aplausos. 
Por último, nuestro digno prelado hace el 
resumen del acto, del que ha salido nos dice 
—verdaderamente satisfecho, felicitando a 
todos los oradores y a la Junta iDirectiva del 
Centro por su labor de Apostolado. 
A ruegos del presidente, el señor obispo y 
concurrencia al acto, pasaron a la capilla y 
cantaron la salve, entonándose a continua-
ción el Himno de Acción Católica, con lo 
cual se dió por terminado el acto. 
FilliT CASIELLAIO ROCA 
PROFESORA EN PARTOS 
Se ofrece en Ovclar y Cid, 41 (estanco) 
Instituto Nacional.5e Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se recuerda a los señores patronos 
que el jueves 11 termina el plazo para el 
pago de la cuota del mes de Junio, sin re-
cargo y que desde el viernes 12 tendrán 
que hacerlo con aumento del 10 por 100, 
S u b s i d i o a l a v e j e z 
No se han recibido nuevas órdenes de 
pago que las anunciadas en este mismo 
semanario del pasado domingo. 
Negociado de Abastos 
Se pone en conocimiento de todos los 
labradores de éste término, que las nue-
vas cartillas para el racionamiento de 
pan, habrán de proveerse de ellas en éste 
Negociado de Abastos, mediante la pre-
sentación de la anterior. 
Antequera 5 de Julio de 1940. 
E L D E L E G A D O . 
Ferretería u lude, 
Herrajes para la construcción, tornillería " 
puntas, herramientas para industrias y para = 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 6 4 y 66 - T E L E F O N O 369 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA \ 
E l pasado miércoles celebró sesión el 
Excmo. Ayuntamiento, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Luis Moreno 
Pareja-Obregón, y asistencia de los sel 
ñores Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Blázquez de Lora y Moreno de Luna, 
asistidos del secretario, señor Pérez Eci-
ja, y del interventor de Fondos, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Queda la Corporación enterada del fa-
llecimiento del fiel de Puerta de Granada, 
acordándose el abono de los; dispendios 
reglamentariamente acordados para gas-
tos de entierro y funeral. 
Se provee el ascenso del auxiliar de 
radio Valentín Ibáñez Esteban para el 
cargo de fiel cobrador con destino en el 
fielato de Puerta de Granada. 
Se confirma el nombramiento de tem-
poreros hecho por esta Alcaldía en fa-
vor de Francisco Burgos lúdela y Anto-
nio Lebrón Rojas. 
Se da cuenta de comunicación del 
Obispado de la diócesis aceptando la 
propuesta de designación de capellán 
municipal ? favor del sacerdote don An-
tonio García Sánchez. 
Se acuerda la adquisición de terrenos 
a los fines de ampliación del Cementerio 
de la ciudad y al acotamiento en ella de 
cementerio exclusivamente civil. 
Se acuerda el abono a los empleados 
municipales con residendia en los anejos, 
de una dieta de diez pesetas por cada día 
en que tengan necesidad de comparecer 
en ésta para atenciones urgentes o para 
rendir cuentas de los arbitrios que re-
canden. 
Se acuerda designar a Antonio Arra-
bal Melero para el cargo de auxiliar de 
radío interino. 
E l señor alcalde dió cuenta de gesti0' 
nes que se realizan para ver si se llega a 
la instalación de un aeródromo y escue-
la de Aviación en Antequera, acordando 
la Corporación hacer constar en acta su 
complacencia por ello con el ofrecimiento 
de coadyuvar en lo necesario al niejor 
éxito de dichas gesñones. 
Se resolvieron otros asuntos de trán15' 
te y se levantó la sesión. 
E L SOL. 0 E A N T C Q U B l * 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS D E LUTO 
A consecuencia de penosa enfermedad 
y en Madrid, adonde fué a operarse, ha 
dejado de existir el pasado martes, el 
señor don Juan Muñoz Checa. Traslada-
do su cadáver a ésta, el sentimiento ge-
neral causado por su muerte se puso de 
manifiesto en el acto del entierro, que se 
verificó en la tarde del jueves. Incalcula-
ble número de personas de todas las 
clases sociales figuró en el acompaña-
miento, detrás del féretro, cuyas cintas 
eran llevadas por don Carlos Lería, don 
Carlos Mantilla, don Joaquín Castilla, 
don Juan Carrasco, don Francisco Gon-
zález Guerrero y don José Acedo. 
E l duelo familiar fué presidido por el 
señor vicario arcipreste, don Rafael Co-
rrales; el guardián de Capuchinos, 
R. P. Luis de Ausejo; el R. P. Rafael del 
Carpió, director espiritual del finado, y 
otros religiosos. 
En paz descanse el infortunado señor, 
y reciban su esposa, hijos y demás fami-
lia nuestro sentido pésame. 
— E n Málaga,dondc residía, ha dejado 
de existir la señora doña Teresa Bores 
Romero-Robledo, viuda de Blázquez, ma-
dre de nuestros distinguidos amigos don 
Francisco y don Rafael Blázquez Bores. 
E l sepelio, verificado en la tarde del 
jueves, constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo, al que se sumaron las 
autoridades y otras muchas personalida 
des de dicha capital, en la que ejerce el 
cargo de juez, ahora ascendido a magis-
trado, el señor Blázquez (don Rafael). 
De Antequera fueron para asistir al 
triste acto, el hermano de la finada, don 
Vicente Bores, y sus deudos don Carlos 
Blázquez de Lora, don Manuel Cuadra 
Blázquez y don Juan Blázquez Pareja, así 
tomo concurrieron numerosos antéque-
ranos residentes en la capital. 
A los muohos testimonios de pélame 
recibidos por los señores de Blázquez y 
Bores, unan el nuestro muy sentido, al 
par que rogamos a Dios por el alma de 
la finada. 
—En la tarde de ayer se verificó el 
entierro de doña Dolores Rodríguez 
Aranda, viuda de Torres, fallecida a los 
78 años de edad. E l duelo familiar iba 
Presidido por los RR. PP. Pedro de Pur-
chil y Rafael del Carpió, capuchinos, figu-
rando en el acompañamiento numerosos 
ainigos de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban su 
"ijo, don Francisco Torres Rodríguez, y 
^tos, estimados amigos nuestros, la 
^Presión de nuestia condolencia. 
TORTAS DECADIZ 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Lo mejor para desayuno. 
CIIDC OPEZ OREfli 
COKTSULTA D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (Juntó al Cine Tórcal) 
T E L - E F O I V O I O S 
S E R A PARA VD. 
una revelación de bondad y convenien-
cia los estupendísimos vinagres del Con-
dado que venden en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce.) 
TOMA D E DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha efectuado, en la tarde del sábado, la 
toma de dichos de la señorita María Jimé-
nez Sánchez con el joven don José Sorza-
no Llera. La boda se celebrará en breve. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Valvane-
ra Fernández Díaz, esposa de don Angel 
Guerrero Palomo,funcionario de nuestro 
Ayuntamiento. Enhorabuena. 
TOMA D E HÁBITO 
En el convento de Agustinas de Madre 
dfe Dios se verificó el día 2, a las cinco de 
la tarde, la toma de hábito de sor Tere-
sita del Niño Jesús, en el mundo, señorita 
Josefa Cano Moreno, 
Al acto asistieron muchas personas, 
pronunciando una sentida plática el se-
ñor vicario arciprecte. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
MISA D E RÉQUIEM 
La familia de don José Cuenca Ruiz 
(q. e. p. d.) ruega una oración por su alma 
y agradecerá a sus amigos y personas 
piadosas asistan a la misa que en sufra-
gio del finado tendrá lugar el próximo 
miércoles 10 del corriente, a las once de 
la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Pedro, por cuyo favor les vivirán 
eternamente agradecidos. 
JUVENTUD FEMENINA D E A, C, 
PARROQUIA D E SAN SEBASTIAN 
Mañana lunes 8, a las seis de la tarde, 
tendrá lugar el retiro mensual, y el mar-
tes, a las ocho y media, la Comunión ge-
neral, y por la tarde, a las seis, será la 
Junta general de las asociadas, a las que 
se ruega la asistencia a dichos actos. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la farmacia Casti-
lla y la del señor Cortés 
OMISIÓN 
En la reseña de la fiesta escolar publi-
cada en el número anterior y al mencio-
nar los nombres de las niñas que canta-
ron en el coro de Lagarteranas, se omitió 
involuntariamente el de Carmela Borrego 
del Pino. Conste así. 
SI E L CALOR 
lo tiene desganado, nada mejor que los 
selectos vinos dulces añejos que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
IGLESIA D E L CARMEN 
Ayer sábado dió comienzo en esta igle-
sia la solemne novena a la Santísima Vir-
gen del Carmen. E l templo presenta un 
aspecto grandioso, a cuyo conjunto pres-
tan una nota simpática los cánticos de 
los coros mixtos de jóvenes y niños que 
llenan el ambiente con sus voces afina-
das y bien dirigidas. Por la mañana hay. 
misas en dicha iglesia a las siete y ocho; 
los domingos, la cantada |'a las ocho y 
media. Predica en esta solemne novena el 
Rvdo. P, Bartolomé Redondo, religioso 
carmelita, profesor de Teología del con-
vento de Osuna, La novena comienza a 
las siete de la tarde. E l día de la Santísi-
ma Virgen del Carmen (16 del corriente) 
predica el Rvdo, P, Serafín del Sagrado 
Corazón, ministro de los PP, Trinitarios 
de esta ciudad. E l domingo, .día 21,saldrá 
en procesión de dicha iglesia, y no de la 
Encarnación , como se había anunciado, 
la bonita imagen de la Santísima Virgen, 
Se suplica a los que asistan lleven velas, 
D E INTERÉS L O C A L 
A nuestros oídos ha llegado una noti-
cia, que recogemos a título de informa-
ción de interés local. Se trata del estable-
cimiento de una nueva industria, como es 
la de fabricación de tejidos de fibra vege-
tal obtenida de las gayombas, arbusto le-
guminoso muy abundante erl este término 
y del cual puede obtenerse también celu-
losa para fabricación de papel, perfumes 
y otros productos. 
La empresa que ha de implantar dicha 
industria ha arrendado la fábrica que en 
la Ribera posee la señora viuda de 
Bouderé. 
Otra noticia que nos complacemos en 
publicar por su carácter de interés local, 
es la de que se están tramitando en el 
Ayuntamiento varias denuncias de minas 
de hierro y otros minerales. La existencia 
de estos productos de nuestro subsuelo 
no es noticia nueva, pero nos complace-
ría que la explotación fuese ahora 
posible, 
CONTABLE 
ofrécese horas libres. Apertura y cierre de 
libros; liquidaciones. Partida doble o 
simple. Correspondencia general. Para 
informes en esta Redacción. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usaias y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
Piglua «.i — BL SQL D E A N T E Q U H M 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez lena 
CIRUGÍA GENERAL 
SUGES^OS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se tra-
mitan os sunurios siguientes: 
Por homicidio de José Cuenca Ruiz, 
causado por su cufiado Juan Antonio 
O ó m í z Aranda, que k hizo dos dispa-
ros, matándole. E hecho ocurrió el pa-
sado domingo en eí cortijo de Colcha-
do, próximo a Bobadiila. 
— Por suicidio de Juan Antonio de ia 
Torré Gómez, de 6Q años, barbero, ve-
cino de Fuente-Piedra. El hecho ocurrió 
el día 29 de junio, cuando el citado 
barbero acababa de afeitar a un cliente 
y dejó a oíros esperándole, mientras é! 
daba fin a sus dias dándose un corte en 
el cuello, con la navaja de su oficio. 
—Por muerte de Francisco Molina, de 
45 años, causado al ocurrir un despren-
dimiento de tierras en una cantera pró-
xima a! Oayumbar, donde aquél trabaja-
ba. Una pareja de la Ouardia Civil en 
servicio de correria al Ikgar a dicha fin-
ca, fué avisada y puso este hecho en 
conocimiento deí Juzgado, que instruyó 
las diligencias de rigor. 
—También por la Guardia Civil se 
ha tramiUdo ima denuncia , de Rafael 
Sánchez Ortega, labrador de la huerta 
de la Cafiada, quien sorprendió a un 
individuo hurtando patatas y al repfen-
derle se vió agredido por aquél, que le 
amenazó con una navaja, saliendo en 
la lucha ambos con arañazos y bocados. 
Las gestiones de la Benemérita dieron 
por resultado descubrir al autor del 
hecho, que era el cabrero Miguel Gar-
cía López, quien ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
—También se tramita denuncia por 
hurto de varios arreos de carro, del cor-
tijo Garcidonia, que labra Domingo 
Velaí-co Lis, 
Vaivanera Guerrero Rodríguez 
PROFESORA EN PARTOS, Y 
Manuel Marín Guerrero 
PRACTOANTE 
han trasladado su domicilio desde l.e de Julio 
a calle ESTUDILLO, 13 
Kola de la Corár ia U Policía M m m 
Por don Gaspar Miranda Roldán, ha 
sido entregada en esta Comisaría una 
cartera, conteniendo documentación y 
un biMete del Banco de España, la que 
ha sido encontrada en calle Lucena por 
el obrero Antonio Gómez Antúnez, y la 
que será devuelta en esta Inspección a 
su legítimo dueño. 
Antcquera 29 de Junio de 1940. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
E L 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva, i:::::::::::::::::::::;:: 
ÍV l lGiUElL A N G E L . O R X I Z " T A U L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A * Especería, 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
P L A Z A D É T . T O R O S 
Proyecta hoy esta pantalla la gran pe-
lícula hablada en español «EL 
TiQRE> la vida del célebre bandido 
mejicano «El tigre de Yautepec». Lleva-
da a la pantalla con un realismo impre-
sionante, tiene escenas de gran senti-
miento como cuando la señora bien 
acomodada se entera que a quien v?n 
a fusilar es su propio hijo y el novio de 
su propia hermana. 
La interpretación a cargo de Pepe 
Ortiz y Lupita Gallardo, que interpre-
tan bien sus respectiuos papeles. 
leche le caira vviea 
D E " E L . CAfSJAL." 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K I L O , lO P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P , 39 
m i m m i m u mmm 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Facultado por el Excmo. Ayuntamiento 
para dotar de uniformes a los individuos 
del Cuerpo de la Guardia Municipal, hago 
saber, para conocimier.ío de los indus-
triales a quienes pueda interesar, que en 
la Jefatura de la Guardia Municipal po-
drán adquirir la información necesaria 
sobre la clase y el número de uniformes 
y formular propuestas con precios desde 
el día de la fecha hasta el 10 del próximo 
Julio. 
a. 
Antcquera, 22 de Junio de 1940. 
El Gestor Delegado de los Servicios, 
MANUEL CUADRA 
de Guerra He eotepra 
Se recuerda a todas las entidades y da-
dores de trabajo en {general, que tienen 
la obligación de presentar en esta Comi-
sión triplicado censo de todo su perso-
nal, que según dispone el Reglamento del 
Benemérito Cuerpo han de presentar el 
correspondiente al segundo semestre del 
año actual, del día 1.° al 15 del corriente 
mes de Julio en las oficinas instaladas en 
el edificio de San Luis y de cinco a siete 
de la tarde. 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A N E X R O S I C I Ó I M 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad Qrund, 11,entresuelo - MALAGA 
N O T A S D E L A ALCALDÍA 
Se recuerda a los señores contribuyentes 
por industrial, que el plazo para la presenta-
ción de las declaraciones de sueldos satisfe-
chos durante el pasado trimestre, termina e! 
15 del presente mes. 
Se recuerda a los señores contribuyentes 
que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
el plazo para el pago en período voluntario 
t e las Contribuciones especiales sobre Pavi-
mentación podrá hacerse efectivo en la ofici-
na de Recaudación de Arbitrios durante t i 
mes de Julio, 
ello oe aíicho 
Encárgueios en E ! Sig'o X X o Laguna, 8 
Subs id io a i Combat iente 
Las nóminas de Junio se abonarán durante 
los días 10 y 11 del corriente. 
La de Combatientes de 3 a 5, y ia de Excora-
batientes de 12 a 2 en la forma acostumbrada. 
Antequera Julio 1940.—EL JEFE LOCAL. 
U J E R 
L a gran revista e spaño la para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
M X J I v A » 
Por esta Alcaldía ha sido impuesta multa & 
100 pesetas a Juan Ligeio í- érez, con puesto 
abierto en calle Caraberos núra. 25, por vent3 
de leche con 20 por 100 de agua. 
Por igual motivo y por ser reincidente,e 
ha sido impuesta multa de 100 pesetas, a C*' 
ñosantos Padilla, con puesto establecitio f 
calle de Lucena, a la que se le ha clausuré 
dicho puesto. 
Encargue sos impresos e» 
El siglo xx. 
E L S Q L O B A N T E Q U E H A - PSgfos 3 • 
Organizaciones Juveni les 
I Servicio para la semana entrant»». 
SERVIO o D E VIGILANCIA.-Jefe, el de 1.a centuria. 
n;a 7 . - 1 . ' escuadra, 1.a falange, 1.a centuria. 
, 8-2.a » ' » 
9.—3.a » » » » * 
l 10—l-* » 2." » • . » 
, 11.—2.a » » » » ~ » 
, 12.—3.' » » • » » • . - ;» 
, 13.—I-' , 3* » » 
por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Antequera a 5 de Julio de 1940. 
EL DELEGADO DE SERVICIO. 
CASTILLA C e r v e c e r í a 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é fono 3 2 2 AIMTEQUEIFÍA 
SERVICIOS UEIERIliflRIOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas; 47 la-
nar, 7 cabríos, 6 de cerda y 24 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.175 kilogra-
mos de pescado, 1.460 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 271 kilos de pi scado, y 248 de 
almejas. 
Acaba de recibirse: Mantequilla Arias sin 
sal en paquetes de cuarto kilo; Salchi-
chón de Vich; Butifarra catalana; Queso 
de plato superior; Chocolate en polvo; 
lugo de manzana en botellas; Sidra 
Champagne; Purés de habas, ¿garbanzos, 
lentejas y habichuelas; Bombones Eurc-
ka; al llegar, mantequilla Lorcnzana. 
Eflü site la PÉite l i l i 
Don Rafael Pariente Montero, Recaudador 
interino de Hacienda en la zona de Ante-
quera. 
Hago saber: Que anunciada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia la apertura de la co-
branza voluntaria (ordinaria y accidental) del 
segundo semestre y tercer trimestre, respecti-
vamente, de la PATENTE NACIONAL D E CIRCULA-
CIÓN D E AUTOMÓ iLES ,és ta tendrálugar durante 
los días primero al quince del próximo mes de 
Julio, en la Oficina de esta Recaudación, esta-
blecida en la Avenida del General Várela, nú-
mero 6 y horas de 9 a 13 y de 16 a 18. 
Asimismo hago saber: Que los señores que 
durante el plazo indicado no satisfagan sus 
patentes, podrán realizar el pago en los diez 
últimos dias del mes de Julio con el recargo 
del diez por ciento que automáticamente se 
elevará al veinte por ciento el día primero del 
mes siguiente. i 
Lo que hago público para general conocí- ! 
miento, 
Antequera a 28 de Junio de 1940. 
RAFAEL PARIENTE | 
LA C A S T E L L A N A 
Infante, 59 g Qvelar g Cid, 2 - Te'sfono 362 
F t r T 
O j e a d a retrospect iva 
La escasez de comentarios que sugiere el 
intranscendente encuentro del domingo contra 
la Unión Deportiva Trianera, me inducen a 
soslayar los pormenores del mismo y a invi-
tarte, amable lector, a que me sigas en una 
somera ojeada sobre hechos pasados del de-
porte antequerano. Hagamos un alto en el ca-
mino, extendamos nuestra mirada sobre el pa-
norama de superación dejado a nuestras es-
paldas y sopesemos esfuerzos y resultados. 
Yo se que nada es nuevo para t i ; mas ocurre 
con frecuencia que a los humanos se nos olvi-
dan fácilmente las cosas y yo quiero que éstas 
perduren frescas en tu memoria, para que 
posen en tí cuando llegue el momento de enjui-
ciar la conducta de quienes sólo con su entu-
siasmo, en un mar de indiferencias e incom-
prensiones, sacaron de la nada esa Sociedad 
pujante que se llama C. D. Antequerano. 
Diciembre... Cielo gris, lluvia incesante, un 
día y otro dia agua y más agua. En el corrillo 
callejero se exteriorizan los primeros deseos, 
las primeras iniciativas... Un día nace el 
C. D. Antequerano. Nace en ambiente frío...; 
indiferencia..., escepticismo..., burlas. El regazo 
materno es el mostrador de un importante co-
mercio de nuestra ciudad... Alrededor de él los 
"papás" toman las primeras medidas... Se bau-
tiza al recién nacido... ¡Ya tiene un nombre! 
Mas no basta, iiene que ser reconocido ofi-
cialmente. Este reconocimiento, tramitación 
legal y federativa, es lento y costoso. No hay 
dinero... Urge la compra de equipos, botas, ba-
lones ,. Hay que conseguir el campo de depor-
tes... Se precisa la recluta de socios, oropagan-
da, dar señales de vida... nNo hay dinero!! es 
la triste realidad que frena los impulsos. Mas 
no hay desmoralización. Una a una se van 
venciendo las dificultades...; son las primeras 
luchas que hay que librar por la existencia del 
Club.-Y se lucha... y se vence. El optimismo es 
el arma. 
Los "papás de la criatura" son los primaros 
que escancian sus bolsillos para atender los 
gastos más perentorios... Un protector (¡cuán 
pocos hemos encontrado en nuestro camino!) 
anticipa el importe de los primeros pares de 
borceguíes... Los propietarios del campo dan 
toda clase de facilidades... En la calle se nos 
escucha... y son las clases menos pudientes las 
que acuden a nuestro llamamiento, aunque 
lentamente. Un día... el júbilo es enorme por-
que se cuenta ya con ¡cuarenta socios!... Son 
los cimientos firmes del nuevo edificio. 
Mas no todo hade ser predicar, hay que dar tri-
go ¿Y cómo? Cuando se piensa en organizar el 
primer encuentro, las miradas se dirigen hacia 
el cielo, siempre nuboso, siempre mirándonos 
con cara hostil... El miedo al fracaso, decitivo 
en estos primeros pasos del Club, frena a los 
más osados... [Navidades! Días de holganza, 
fiestas hogareñas las más simpáticas del oño, 
tampoco vosotras fuisteis propicias al debut 
del once blanqui-verde. Sigue lloviendo...¡San-
ta Bibiana bendita!... ¡Enero! Nuevas ilusiones, 
nuevas esperanzas .. Contra viento y marea, al 
fin se anuncia el primer encuentro contra el j 
Osuna F. C. 
La fatalidad nos depara un día nuboso, cru-
do, que invita a relegarse en el hogar al calor j 
de la lumbre... Son las tres menos diez minutos. 
El partido está anunciado para las tres de 4a 
tarde. El campo presenta un aspecto desoía- . 
dor. Ni una sola persona ha entrado todavía... 
Allá enfrente, ateridos de frío, el rostro huraño 
luchando contra el aire que intenta desperdi-
gar las entradas, ante un enmohecido velador, 
el gran Zapata y su popular ayudante esperan 
en vano... Un cuarto de hora más tarde, unos 
cientos de aficionados ¡héroes del deporte! \ 
que no paran mientes en inclemencias ni con- j 
trariedades, pegados a los muros del campo 
aguardan estoicos el comienzo del partido... ¡ 
Es la afición sana que con su presencia pare- ¡ 
ce decir a los iniciadores: ¡Adelante! No cejad 
en vuestro empeño. Aquí estamos nosotros 
para ayudaros y llevar esto a buen fin. ¡Sur-
sum corda!... ¡Arriba los corazones!... 
Junio... Cielo azul. Cielo de Andalucía... So-
bre el terreno de juego de nuestro campo de 
deportes que simula la media calvicie de un 
cincuentenario, medio descarnado, medio cu-
vierto de césped, camisolines b:anqui-rojos 
que visten flamantes campeones de bspan.i, 
traen a mí recuerdo aquellas primeras bichas.. 
Ya no son unos cientos los espectadores del 
encuentro... Ya no vemos el histórico velador... 
ni aquel irregular agujero en el muro que ser-
vía de taquilla... ni las descuidadas zanjas... ni 
las sillas viejas y desiguales que la bondad de 
su propietario nos permitía colocar ante una 
valla imaginaria., ni las porterías insulsas sin 
el fondo de rió... ni el terreno de juego sin de-
limitar del espectador... ni la profusa caterva 
de saltatapias... ni tantas otras cosas que en 
buena hora marcharon con la penuria. Ya no 
son cuarenta los socios que integran las filas 
del C. D. Son ya cerca de quinientos... Ya no 
es el^ Pizarra quien nos visita... Es e! Saba 
dell F. C , es el Rácíngjde Córdoba, que sufre 
ert nuestro campo uñadura derrota..;es el Ma-
lacitano...; es, en fin, e! Athlétic-Aviación de 
Madrid, Campeón Nacional de Liga de la tem-
porada actual.. 
¿Te das cuenta, lector y aficionado, lo que 
entraña ese proceso casi insensible del C. D. 
Antequerano en sus seis meses de vida ..? Aho-
ra comprenderás mejor mi empeño en llevarte 
de la mano a través de los recuedos hasta el 
punto de partida. ¿Dónde está la clave de esos 
triunfos? No la busques lejos de tí. í odo eso 
ha sido posible por tu colaboración y entu-
siasmo, por un concurso de vuestivis volunta-
das, orientadas y aunadas por otros. .Y si en 
el pretérito, con relativo esfuerzo, has logrado 
tan buenos icsultados, medita un momento, 
piensa lo que sería el deporte en Antequera, 
piensa adónde llegaría el C. D. si esa ayuda 
en el futuro pudiese ampliarse y propagarse 
con el ejemplo y buenas razones a otros que 
indiferentes, reacios c indecisos están aún al 
margen de él. 
Hoy te he hablado del pasado, otro día te 
hablaré del futuro,tan lleno de buenas perspec-
tivas y gratas promesas. 
P E N A L T Y . 
I D JO J O 3® • . . . 
...que los trianeros sirven más para to-
reros que para darle a la bolita. 
...que el árbitro no pitó «Faut» con 
frecuencia. 
...que debido a ésto el juego se endure-
ció y fué una buena prueba para el cam-
peonato. 
...que faltó muy poquitín para haber 
oído hablar por radio desde Vallecas el 
día de la final, a Patito Periollos. 
...que el viaje de ida le salió más bara-
tito. que el de vuelta. ¡Cremalleras con 
candados. Patito, ¿te maldijo Deo por de-
cirle de la O? 
...queen esta última visita de Ladrón a 
la Mezquita, ha perdido la cabeza con 
tanta «columna». 
...que le deseamos que éstas no se des-
vanezcan como las de humo y vuelva a 
verse como anteriormente. 
...que ciertos socios toman asiento sin 
pasarse por taquilla y como son muy ga-
lantes y «sacrificaos» con el mismo dine-
rito, invitan a los que están a su 
alrededor. 
...que estos serán de los que claman 
para entrar en campeonato. 
...que hoy la afición podrá quitarse el 
mal gusto de boca que dejó el anterior 
partido. 
F A U T . 
Página B.« — EL SQL. P E A N T E Q U E R A 
" - A N T E Q U E R 
» EN TIPO SECO, una verdadera «Crema de Anís> 
EN TIPO DULCE, el más exquisito de ios licores 
EN SUS DOS ESTILOS, UN LEGÍTIMO ORGULLO DE LA LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA S E Ñ O R A DE 
De habla muy dificultosa 
con cierto acento murciano; 
fué adquisición provechosa, 
pues trabaja en cualquier cosa 
del fútbol antequerano. 
Dueño de un hermoso bar, 
donde los chicos de! C. D. 
suelen entrar a libar; 
y es gran "hincha" aunque no puede 
ni un encuentro presenciar. 
El más popular de todos, 
¡Quiere morir de un empacho! 
Le nombran por dos apodos 
Más feo que ei rey de los godos 
y más flojo que el gazpacho. 
C Ó R N E R 
M U E B L E S , DECORACION 
ARTE* Y COfdFOmr 
JOSÉ M.3 GARCIA (Nombreregistrado) 
A." García • LUCEN A 
ASEN re EN A K T E Q U E R A : CRIáTÓSAL ÁVILA - M E H E C I L L A S , 7 
X C O T K i O N E S D E ÜK K i K C Ü X 
El «técnico» del C. D. se ha declarado en 
quiebra. Creemos que esa quiebra existe de 
hecho hace tiempo Sólo nos queda recomen-
darle que con toda urgencia visite a un orto-
pedista. 
Estuvo muy bien Sorzano con el silbato. 
Pero cometió un grave error. El no salir con 
un mono blanco como la leche.que es la moda. 
¡La de corazones que hubiese partido...! 
García Ruiz, que hizo de técnico el domin-
go, tuvo un gran debut y supo imponer su 
autoridad sobre algún que otro jugador «olvi-
dadizo». Si nosotros fuésemos -«alguien» le 
nombrábamos técnico perpetuo, como al alcal-
de de Zalamea. 
Si va usted al cine, primero es la «entrada» 
y después la «salida». Vaya usted al fútbol y 
Ladrón le demostrará que primero es la «sali-
da» y después la «entrada».... del esférico. 
Cada cual tiene su punto d 'ista. 
Un espectador comparaba a Sánchez con 
Cagancho y otro a Sierra con el "divino calvo". 
De acuerdo. Sólo que las espantás del "Gallo" 
nos hacían. reir, en cambio las espantás de 
Sierra nos dejan muy tristes. 
He ahí una delantera que nos gustaría ver 
jugar: Sierra, Castillo, Molina, Cárdenas y 
Sánchez. Este Castillo que hay que "conquis-
tar", es el que jugó el domingo de interior de-
iccha con el once loca!. , 
Zapata está de mal humor Es el primer dé-
ficit que sufre en seis meses. La culpa es 
suya por consentir que le abandonase su 
"media naranja" ¿Qué se le habría perdido a 
"Patito" en la villa del Oso y del Madroño? 
Visto el fracaso económico del domingo, 
nos permitimos ominar. Después del Athíétic 
Aviación se impone el cierre de la temporada, 
porque ya lo mismo nos da que sea la Unión 
Deportiva Trianera que el Pizarra o el Mo-
llina F. C. 
Ei arbitro salló ai campo más solo que la 
una. Nos daba pena aquella soledad del debu-
tante. Por eso nuestra alegría fué grande y 
doble cuando surgió ese gran deportista que 
sejiama Juan de Coria, el mejor liniers cono-
cido hasta la fecha. 
Les recomiendo a ios cardíacos que antes 
de ir a! fútbol se informen si juega Páez. 
Una pregunta al practicante de! equipo del 
C. D.: ¿No sería posible transfundir la sangre 
de Páez a otros compañeros suyos? Yo creo 
que sería un éxito. 
O F F S I D E 
B I B L I O G R A F I A 
HISTORIA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
ESPAÑOLA, por José Pía.—2 tomos, 25 
pesetas. 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL DE 
ESPAÑA, por Carlos Ibáñez de Ibero, 
marqués de Mulhacén.—7 pesetas. 
EL MEDITERRÁNEO Y LA CUESTIÓN DE 
GIBRALTAR, por Carlos Ibáñez de Ibero, 
8 pesetas. 
LA ORDENACIÓN CORPORATIVA, por 
Giuseppe Bottai.—5 pesetas. 
ORIAMENDl, por P. Francisco Apalategui, 
S. J —4 ptas. 
JESUCRISTO, puntos sociales de su doctrina, 
por José Antonio de Laburu, S. J.— 2 ptas. 
EPISODIOS DE UNA ENFERMERA, por 
Maité Bonel.—6 ptas. 
ALTAR MAYOR, novela, fpor Concha Espina. 
8 pesetas. 
LAS ALAS INVENCIBLES, por Concha Espi-
na.—7 ptas. 
O O !M O I EL R T O 
que ejecutará la Banda Municipal el domingo 
7 de Julio, en eí paseo del Generalísimo, de 
10 a 12 de la noche. 
I.0 "Ana María la fea", pasodoble, uan 
Mostazo. 
"Kilima", fox-trot, Ch. Virth Bruke. 
"Noche sin luna", vals-lento, Camilo P. 
Monllor. 
"La del Soto del Parral", fantasía, Soutu-
Ilo y Vert. 
"La bien pagá", zambra, Juan Mostazo. 
"Si torero quiere ser...", (estreno) paso-
doble, Marino, 
2. ° 
3. ° 
5, ° 
6, ° 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
.SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Juan Fernández Palomo, Rafael Morales 
García, José Báez Guardia, Angel Guerrero 
Fernández, M.a del Rosario Cáceres Garda, 
Angeles Rubio Martín, Teresa Pena Mu riel, 
Francisca López Fernández, Araceli Díaz Ló-
pez, Antonio Espada Gómez, Teresa Roldan 
Narbona, Amalia Varo Peláez, 
Varones, 4.—Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Pena Mora, 58 años; Dolores Pér/z 
Núñez,2 meses; Antonio,Gaspar Palomo,! año; 
Antonio Tobarías Luque, 8 años; Francisca 
Portillo Luque, 2 años; María Cruz Segura, 2 
años; José Romero Perea, 57 años; Antonio 
Orellana Díaz, 25 años; Rosario Toro Orell»' 
na, 1 año; José Cuenca Ruiz, 33 años; Fernan-
do Moral Alvarez, 3 meses; 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos , . . -
Total de defunciones , , , . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Juan Ruiz Pascual, con Rosario Acedo Pi^0. 
—Manuel Arjona Muñoz, con Dolores Mun.02, 
Alcalá —Mateo Rico Pedraza, con Carmen be-
rrán Terrones.—Juan Porras Lara, con Ana a 
la Vega Castillo.-Juan Ar ,nda Valle, g 
Ana Muñoz Lara.— Bernardo Heredia Corte:J 
con Encarnación Jiménez Segovia,— Antón0 
Soto Díaz, con María Romero Casado. 
